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Kesehatan mental masih menjadi permasalahan kesehatan yang menarik perhatian dunia. Tetapi, 
manusia sendiri masih cenderung mengabaikan dan mengesampingkan permasalahan 
kesehatan mental, namun sebenarnya memiliki mental yang sehat dan stabil merupakan hal 
dasar yang diperlukan manusia untuk mampu beraktivitas dan bersosialisasi seperti layaknya 
manusia biasa. WHO menjelaskan bahwa depresi dan kecemasan menjadi permasalahan 
kesehatan mental dengan prevalensi yang paling tinggi. Di Indonesia sendiri, masalah gangguan 
mental juga mengalami peningkatan yang signifikan. Kota Bandung sebagai kota metropolitan 
sendiri juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan memiliki resiko yang cukup besar 
bagi penduduknya untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Penyebab gangguan tersebut 
dapat disebabkan gangguan penyesuaian diri, masalah fisiologis atau fisik tubuh, permasalahan 
psikologis, atau masalah lingkungan. Penanganan tersebut dalam dilaksanakan melalui konsep 
wellness, yang memperhatikan dimensi fisik, mental, sosial, spiritual, emosi, dan lingkungan 
untuk menciptakan sehat secara holistic. Karena pada dasarnya, kesehatan manusia perlu 
dipandang secara holistic, dimana terdapat koneksi antara unsur jasmani, mental, dan spiritual 
yang mempengaruhi satu sama lainnya.  
Permasalahan tersebut mengarahkan kepada pentingnya fasilitas seperti Holistic Wellness 
Center yang berfokus kepada kesehatan secara holistic yang memperhatikan hubungan secara 
sosial, aktivitas fisik, pengembangan diri, relaksasi, dan pengobatan alternatif melalui olahraga, 
yoga, dan meditasi, pengaturan pola hidup sehat, pijat relaksasi, dan kegiatan lainnya yang 
memiliki dampak kepada penciptaan kesehataan secara menyeluruh, baik emosional, fisik, dan 
spiritual pada manusia untuk menjawab kebutuhan tersebut. 
Arsitektur sebenarnya memiliki peran yang berdampak kepada manusia baik secara fisik, 
psikologis, dan spiritual. Pendekatan arsitektur salah satunya dengan Arsitektur Zen memiliki 
filosofi dan prinsip yang dapat diaplikasikan ke dalam desain yang mampu mempengaruhi 
unsur spiritualitas, ketenangan pikiran, keadaan psikologis, melalui simulasi secara fisik yang 
dapat dirasakan manusia serta menciptakan suasana, keindahan, dan kenyamanan visual dalam 
ruang yang dapat memberikan dampak terhadap pengurangan rasa stress, menambah 
ketenangan, meningkatkan kebahagiaan, spiritualitas, dan rasa positif pada manusia. 
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